




ZAT 281/4 - Pengantar Mikropemproses
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUAPULUH ENAM muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua LIMA soalan . Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
l. a) Berikan perbezaan di antara bahasa penghimpunan dan bahasa paras tinggi
(20l100)
b) Tuliskan aturcara penghimpunan untuk mikropemproses 8085 bagi mengira 20 x 8.
Hasil darab tersebut hendaklah disimpan di alamat 20AAH. (30/r00)
c) Tuliskan aturcara penghimpunan bagl menyalin data di ingatan 205AH hingga 2O7FH
(s0/100)ke ingatan 20BAII hingga 20DFH.












NyatJan kandungan semua alat daftar, flip-flop bendera, dan ingatan yang terlibat






b) Berdasarkan aturcara berikut:
ORG: 2020H ;Set alamat aturcaraAt{I00 ;Kosongkan akumulator
MOV C, A ;Set pembilang
LOMPAT: INR C ;Tingkatkan pembilangNOP ;Pelambatan masa
MOV A C ;Muatkan kandungan pembilang
;ke akumulatorAI{I80H ;Uji pembilang
JZ LOMPAT ;tllang jika belum selesai
RST I
i) Tuliskan kod mesinnya di alamat yang bersesuaian.
ii) Tentukan masa yang diambil oleh mikropemproses 8085 untuk
melaksanakan aturcara tersebut, sekiranya frekuensi jam mikropemproses
adalah lMFIz.
(s0/100)
3. Aturcara VO berikut berperanan untuk memindahkan data daripada peranti sisian ke
ingatan RAI\{ sistem mikropemproses di Rajatr l;
MVI A FFH ;Muatkan akumulator dengan FFH
OUT 02H ;Keluarkan kandungan akumulator ke pot 02H
MVI Ab OlH ;Muatkan akumulator dengan OlH
OI-n 20H :Keluarkan kandungan akumulator ke pot 20H
L)q 20A0H ;Tetapkan penunjuk HL
MVI C, l4H ;Tetapkan pembilangGEL: MVI A 40H ;Setkan bit MULA
OUT 2lH ;Hantar bit MULA tinggi
NAITITI: IN 22H ;Ambil bit STATUS
A]\II 80 H ;Pencilkan bit STATUS
JZ NAIITI ;Tunggu sekiranya peranti tidak sedia
IN 00H ;Input data
MOV lvl, A ;Simpan data
INX H ;Kemaskinikan penunjuk HL
MVI A 00H ;Set kembali bit MULA
OUT 21H ;Hantar bit MULA rendah
DCR C ;Tingkatkan pembilang
ORA C ;Uji jumlah data







a) Terangkan secara ringkas bagaimana pemindahan data tersebut dilaksanakan oleh
mikropemproses.
(30/l0o)
Terangkan peranan empat arahan yang pertama dalam aturcara tersebut.
(20l100)









Ubahsuai aturcara tersebut, sekiranya 50 byte data di ingatan RAM
20A0H dan ke atas hendak dikeluarkan ke peranti sisian.
Berdasarkan litar sistem mikropemproses yang ditunjukkan di Rajah 2,
alamat-alamat berikut :
D RAlvtii) RoM
iiD Nombor-nombor pot, alat daftar perintah dan alat daftar pemasa bagi cip 8156.
iv) Nombor - nombor pot dan alat daftar perintah cip 8355.
(so/loo)
b) Tuliskan aturcara mudah untuk menguji antaramuka di antara mikropemproses dan
penukar analog ke digital ADC080I dalam Rajah 2. Lakarkan satu kitaran isyarat
yang mungkin diperhatikan pada pin ADI - AD7,A8 - Al5, ALE, m , 6 , dan
















5. a) Terangkarq apakah yang dimaksudkan dengan restart perisian dan restart
perkakasan? Nyatakan lokasi-lokasi vektor bagi kedua restart tersebut.
(30/100)
b) Penukar analog ke digital ADC080I di Rajah 2, dikawal oleh mikropemproses 8085
melalui suatu pot VO serta beberapa bas kawalan. Tuliskan suatu aturcara
penghimpunan yang membolehkan mikropemproses merekodkan l0 data yang telah
ditukarkan ke bentuk digital untuk disimpan di mana-mana alamat dalam RAM
sistem tersebut.
(60/loo)
c) Cip ADC0801 memerlukan sistem isyarat jamnya yang tersendiri. Kirakan frekuensi
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- {cYl
Th5'contlnt of tha-acoutnulllot ls rotatcd
fiott onc aotltlon lh?ough th. cY tl.g' Th.
ni${rd.t blt ls a.l lo thc CY tllg rtld tho
Citlro:ia ..t to th.r.lu. lhltlad orl ol lha
low oti.t blt. O6lt lh. CY flae lt .ft.d.a




CtA (Cornplcmc'tl .cct firu||rotl(Al 
- 
(A)
Thr contant! ol lhc lccumulrtol a.o cotn'
Dlafiantco (:ato bltt bacot!ftr l. dr. bilS
bccomc Ol. 1|o lbg. .t lffrcl.d.
Clclt!: t lStrns: a
CIS (ComDLm.ni crnt,(cn 










Thc CY flrg l. rt to 1' llc o0Li ilal|| .lt
.flocl.d.




Thi3 9.ou9 of iottructlon! allct no?mrl 3aquaa'ti.t 9ro€ram llow.
Cdrfitbo ll.Ntr atl. ||ot allacLd by rny in3ltuc'
tion in thlr crou9.
Tha tro tygas ot btatch tndtlrllonl ata uecon'diilonal'.nd condtrlonlt. Uncontlltion'l j
rr|nslara limply 9ar{otm tha '3tacitiac opa?t'
tion on rlgibtar Pc (th. 9?ogfam €ountstl' coa'
Jirioni:rrinsrrr!.rlminc ihc.ltrtl|. ol onc o? '
thc tour gtocallo? tl|ga to data?min' il th' ;'
sircciitocbnncn it to ba aracurad. Th. concll'






























borirror'ii trrnrlbrrcd to thc rnlt?ucliott
ittore ddr.lr ir !9.cilia6 in Dtla 3 .nd




















: .(FCQ - ((sPI)(PCl{t-(Sh+ll
tgi'|-FFt+2
. tr lha loclfnt condltlon rr Itua. lhc .G'
. uoar rcicttLd ln th. RET inrtr.uction (!rt
rboYa)-rta pcrtonncd; otli.trlir. coaltol
' contlntnaaqe$tlally'
























0 I I t 10 0 I Jcodrlthn .dd. {Condltlood lstnp}I GCC),(Pq 
- m.3|Ort.2l
It lh. .9clfi.d condlilm la t.rx' conttol ia
t[nslcrra(t lo tha Inattuctlon rhoaa .d'
dr.tr ir .9.cltlad ln !y'r. 3 md bdc 2 ot lh.




C LL tddt (C.lll(sn-1)-(PcH)((sA 
-4 - lPcU(sP)-(sn-2
1pg1 _ 1513 31 prrc 4.ftc nten<ndcr tlghl bitr ol lha ntrl In'
.ltucli;n .ddr.- .ta .nova6 to tha
m.rnon locdbn rhooc rddrata ia dra
tc* irrln th. conllnl ol ?ag[lar'SP- tha
towoda? rignl bitr ot tha ncrl iiltrucllon
addrctr ara-rnovad to lha m.rnoty bcrllon
whora rddrass i3 two latS lfr|n lha sodant
ol rcorttar SP. Tha contant ot taliltc? SP l!
ctecrirrrotr<t Dy 2. ContrC la l.rolfcnad toini tnrtructlon whor. add?..a ll a9Glflac
' " in lytc t.nd byt. 2 ot lho suttarrl inrltrrc-tibn.. ' '
lzLr 28rl
C€cidltioi add. (Co{tdilion cill}|| (c@1.((sn-11 
-IFCH)(FPt-a-{PCL)(sA-(sn-2(Pc| 
- Orrr3)oyt.q :jlf tho rgacltl.d cofl6ltloo i! tnnr, t|l. rc'
.. rloil .Dacltla.t In lh. CALL tnrttucrf6!'(t .
. rDov.t aft partotmad:. othoftfl!., cohttol
' 
€qrllnual aaQlxnthllr.








Thc contant of tn ma.no.y loc.llon uhotc
rdd|.ar L apaclflad tn ?oellraf SP lt tnoYr-d
. to th. toryontrr.bhr bi. 6l t elrtr? PC.
-. 
Tno contrnt ol tha |natlof,t loc{lon sholc
' rddt a! l8 cm rno(a !m{r tha contaar of
rEl.lat 8F l. nrolt d to th. hlgh€t€a? rlghr
bltl ot rto|trr FC. Tht cont nt of r.ei.!.t
SP lt inctilr|.nt.d W 2.










RST n {t|.!l.rt}(€4- !)-(qgHl(sP)-21-(PCL)
GP)-€P)-2
{PC} - E'(NNNI?ha hlghoda. .lehl ttts ot.tho nril in.
riructlon a&ltat! rt. movad to lha:iiiilmo,y locltlon'uhotJ t{bta!3 i! ona
''":lar! thln tho oontcnt ot r.!t3tar SP lhc
to?ordct.tght bltr ol thr nrrt Inatruction
lddr.tt ata 6ov.d lo thc mctno.y locrtion
whoa. .ddrara is two hot lhrr tha coilcnl
of rrelrtcr SP. lho contanr ol t.elattr SP is
dacramcntad by two. Conltol i! t,anglattcd
to tha Indtuctlon wlloaa addt aa ls .lght
tlniar thc coil.nt ot ?{NN.
a N N'xlr i I
Cyclct: 3Strtc!: 12Addra$lng: rcg,itrdlt.cl:. Fh03: oont
PCI{L tJumg H .nd L indlroct 





, Th. coit.nt ol ?aglltar H i! moocd to th.
hlgh€rdc? .lght bil3 ol ..elrt.r PC. The
cotrlanl ol raclltc? L lt mqnd lo lh! lor.
o?d.r.iehl Uir ol ..gl.tar FC.
t I t o I00 I
Cycles: ISlrl.s: E
Add?asting:' rlgisl€tFhgs: non€
a.a.3 3t.c\ lro, rod l.chln Ccnlrcl Ororg
Thlr g?oup of Inttruclloot D.rlorml UO. maniDu-lrtcr ih. Strck. rnd rltr?r inllrnal conlroi
fhg!.
Unlarr otll.rwir. lpaciflcd. condtbn lhgr ar.
not.ll.ct d bt .n, lnrlruotlon. In thla c?ouF.
FUSH rt (Puthl(€n-1)-('h)(SP) 
- 
2)-(?l)((sP)-(SA-2
Th. contcnl of ths high{rdlr t eilt.t ol
raeittar geir rp ir mortd to thc mcmory
tocrtlon whoSa adora!! is ona Ll3 thln
t|ta contrnt ot ?agillc? sP. Tha co^tani ol
tlra low€rdar raglrtar ot iceltL? pri?.9 i!
''rrrod lo tha mamgry loaatloi who!. |(r.
. d?xa' la twg.ltaa lhr6 tha ctoilaat ol
. rc9lflar 9P, ?ho cont.nt of ltelatlr sP is
dacrmanl.d.bt 2. llcb. freilrtr Pdr rP =!?ln tmtb..D-ltLd.
R PIO 0
' 12'
Th6 contant ol tagiltat A i3 movld lo thr
.nemory locttroh whoso ldtltaas is ong
riis tnin t.orstcf SP. Thc cont'nls ot th'
cgrldltlon ltrles rro atlahblad Into I p?o'
iissor rtltui *otat anC lha {otd is movcd
toinr mcmory locatlon whora rddtcss i3
iid' icii inin- tr,i cont.nt of rrglstcr SP'
inc confcnr ot raglltlt SP i3 dccrcmcnlcd
by lwo.
LzAr 28rl





Tha conbnt of thc L ?coistor it crchm3a6
with tbc contant ol tho mamory location
whora .d&.c!r la agccilicd by th. contant
ot ..gl!trr SP. Th! contaol ol tha H rceist.ri! archrngad wlth lhc contcnl ol lhc
motnoty locrtlon whoso gddrcg! it onc|no'c lhrn thc conlcnt of ?agiltsr SP.
rrro001
Cyclc!: 5Statat; toAd6r.t!log: rag'.lfiditrcl
' Fltg!: nona
Cycla!: 3Strtat: 12M.lrariing: r.g.indlroctFlre!: nolr.,
FI.AG 9'ORD
sOrD2D3OrDlD!01








Tha contanl otthr ma.?loty l@ltion' who3a
addrcrs i. tg.ciliad by lhc contanl of
?eot!t.r sP,. lt movad lo th. lot'otdrr
cititor ot rigbrcr. grtr t9. Thc-contcnt ol
tni nrcrnory iocrtlon, who!! addrats ir onr
moro thrn tha contont ol ngittat gP' it
movad to ihr hiohofdcf ?aglltrr of nlgl3lct
rD. Thr contrni ol tagi.lot SP i! In'
c?.rn.ntrd Dy 2. llob: ntlalas prlr lp =
SP ntt not D. rP.clfl.d. '
Cyclaar 3Strtai: 10
Addra!3ing: tcA.indhoctFlagt: nona
FOP PSW (PoD 9?oc.!tot alatu word)
|cn - ((snh(F)- (sPth
.(49- {6PlL :
€) - (splb(s, 
- 
(sBh(A)-t{SB+t)(sA-(sPl+e
Tho codani ol tlr mrmory locrtlon whoaa
add?ctr it fpr!€ttla6 by lha conlant of
r.glrl.r SP:ir utod ro ?cftotc th! condltkta
llr-9!. Thc cont.nt ot thr manroty locrilon
wh-olc rod.as3 l! on. mora then llrc con'
trnl ol rrgiatct SP i3 mortd to raglltcr A.
Tnc conronl ol ?cgi!t.t sP lt incr'm'nt'd
d,t 2.
Cyclcr: 3Strtat: t0Addrcrtlnoi tag.indltactFleg-: Z.S,P,CY.AC
SPltL {MoY. HL to SA(sPl 
- 
(lll G)
Tha cont|ntr ot rcgl!|..t H rncl L1t3 blitl
rf moYrd to nmllt r SP.
Cycl.s: IStrtor: 6
A6d?aElng: faelttar "Flrgrr nonc
Ita pcrf 0nputf(A)-(drtr)
Th. drtr pleocd on lhc aight bit bi'
dllactioill drta bur by thr rg.cllird poil la
































Addr!3lln$ . dittciFhgr: nona
OUT 9crr (Outpull6.trl - (A)lhc contcnt of rrgiitor A as pl.crd on lh!
rleht bit Da.dl.action.l dlta bus lot
trlnttnilrion lo tho soaclfird porl.
I 1 0 t
pon




Attdflsalftg: . dirtclFllo!: nonc
It 1I
lrrootrm Countat Alt.t Raatrrl
0 0 1I 1 t 1






Tira int.rrugt tyrtlm it anrblad lCloclng
tha.r.cutbr.cl tha |t.rl In.tnFtbn.







tll {R.|d lnt.?ru9t Ma||!)
Th. Rlll in3truclton lo.dr Crtr Inlo lhc rc'
cumulatot ralrtine ro intcttugt! and. lha
...lal InFUt. Thla datl contalna tha lollou'
Ing lftlortnation:
. Cu?rant int.'tutt tnarl ltatu! for tha




. Oinanl int.ttugt aoabla lLe trdut (t
= Intlrugtt anrbld) .r0a9l im'
m.dlrtolt tolloring I IRAP InrrruPl.
{S.. b.lorJ
. l{|r(twatc intattuPta podlnO (1.r.'
aaonal arcaiva(t but ilot rat tadlcad)'
ofi th. asT 3.3. C.5'.n6 7.5 lh.l
. S..lal lo9ut tlrtl.
Irnm.dbialy lollorlne a IRAP lntanu9t.
tn. Rlu Inatructlon nstt ba alacutad |r r
part ol tna tailior to$tlna lf tou naql- to
irtdcvo curnnt int.trugt ltatua latr. 8li 3
of lha rccu|r|ulrtot la (llt lhb tgacLl crra
onlv) brd.d wlth tho InL?tllDt maDla 0qll.i'.trtu. th.t .rltt d gflof |o In TRAP
intrrrugt. Folloclng rn RST 3'9. a1 l+ ol
lNlR l;t.rrupt, th. Int.rru9t f||0 lllFflop
'rfLcl! tha cutt 
nt ltrtattu9t anlbl'l ltrtua.
Elt C ot th. rccumutalo. (n.3) l. loadad
wlth tlr .t1ur of tn. RgT 7.5 fllFflog,
whlch lr rlw.y. r.t (.6tlttl0eil.dl ry |n
lnput on fho RSf t.5 I'IPUI llna. av.n U|irn
ttnt Inrrrrugt.lru ba.n gtallosllt mlah.(l'(S.. SIH Indructlon'l
o'0"'o'o'o'o o
slt (Sal Int.ttugt u|.|(l)
Tha cracution ot lhc SIM inrttuclion ugts
tni conrrn[ ot lhr rc€umulrtof lwhicrt
iiurf or gt.viou.ly brd.d) to gdortn tht
lolFwlng luncllonr:
. P?oo|' tn tha IntcttsPl matk lor lh'
RSt-5.3. 6.5. rnd 7.5 hrtdwrt' iatct'
ruptr.
r Rltrt lh. .do.'ttiggctcd *iT 15 in'
9ut lrtch.
r Load tho soo oulgt t lrtcn.
To grociln tha lntamlpt tnaalr, tlrtl Lt 
'c'cuiruLto? Ul 3 to I an6 aat lo t .ntolt! s.
i, iii-dErnitn-otlru. int.nupt' R9r t5'iilio-ls.-topo.tlrlv' Thoa rto r SlL in'
iiiilcrrn. r rcrimut.tdr blt 3 l! 0 rtr'n thf
sii tnitructtoa lt .r.cut..l, th' int'nuDl
mrat taoiatar will nol Ghangp n rc'
iumulrtoi blt a l3 r whan lia slM ln3ltuc'
tlon tr errqrtrd. tha RST t5 ntch il ti'n;i.t. rsittb drtl.resl.h'd bv !h' tct
inrt lt3 tatch ia alwayt t t Dy r.rrine 
'6oton tno RST 7.9 hDut 9ln. av.n if lhr itsmp to
tarylca rostlna. ia lnhiDllad by m8t'ng'
Th|| latch.cmdnr high until claJad by I
fiEsEnn, bt r SIM Inttn dion rlth 
'c'cutnslrtof'lti a l-rlgh. or bt-r|! lnl.mal pto-
carlo rctnoolldar to m RS? ?'3 Ini'rtu9l
rubcrcumt to th! rcmdal of tho mrtk (btiSii-r,ri.,rctimt th. F#lm rgnr'
rlwtyt rat! all tht . RSt mrtk blta'
tl rccsmutrtot blt I l. at lha I l'o'l rh'n
th. slll h.tructlon i. .r.cuLd, tha 3!1t!
ol rccutnulalot blt 7 la lo.d.d into lha sc'tt
trtctr rna mur Oecomar .vallrbla,ler inlar'ilcl to rn rxtrrnrt davica. Th. SOO l'tch is





xotE: Intm.?t. rr. not r.coerrir.d durino th.
el laatfirctlon. Flrctno Jr El hrtruction on tha
Dua la raapon]r to JFtT curtne .n INA cycla tag3ehloltl:
Ol lDllrUr Int.ttu9tlt

















ilO?E: lntarn Dtr ata mt taooenitrd dutme lht
Dl httructlon. P||olog I Ol Intltuctitn oo tha
b{r. ln ?..Don.. ro lllta drrino rn INA cvclc lt
p|ohlbltcd.
|rLt (H.10
Th. Dtoc.raot t rto99co..Thr ?rei3l-tl'iic riror in unetfcctrd. A rccond ALE is
crnrrri& cutlng tha.r.cutio{t ol HLf to





flo ogarllon lt gortotna6. Tha ?'gl't'r!
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D8 . cm:trnt. gr lodcauarirhmtic cro,a$ro thtt svrleatct
forr t birdru goutiry. 25 8









vtr0t I 0 l6 32 48 64 80 96 n2 r28 t44 r60 176 t92 208 224 240
{} rtla.rtcnll
,trut 0 I 2 3 4 6 7 8 9 A B D c E F
0 0 lt||rItutu lrarr
€trcat 0 @ P ( p e tr a ry: L oc
I I 0 I A C a q .u E aI st\ p +
2 2 I t ll 2 B R b r e FE o 4 v
3 3 ? il # 3 c S c s a o u IL 7l s
4 4 + qT $ 4 D T d t e o n L E r
5 5 * g o/o 5 E U e u a o N r o J
6 6 t I & 6 F V f v a u a ff- p
7 7 o l- , 7 G w g w q u I -Tl T
8 8 t ( 8 H X h x e v a6
=
lL o o
9 9 o I ) 9 I Y i v 6 o r J-'t IF J e o
l0 A * a J z J x e U -l - o oll B d + a) K t k I I q ,5 =il d \r
r2 c I t- ) L I II AI f(A- Vq JI € 4
r3 D \a M I m l I Y.T aI _tJ a 2
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G1 G2 Ci3 A B c YO Y1 Y2 Y3 Y4 .Y5 Y6 Y7
x x 't x x x 1 1 { 1 1 1 1
X 1 X x X X 1 1 1 1 I aa I {
0 X X x X X 1 1 1 1 1 1 1 1
1 o 0 o 0 0 o 1 I 1 1 1 1 1
1 0 0 o 0 1 1 0 I 1 1 1 {I 1
1 0 0 o 1 0 1 0 I 1 1 1
1 o o o 1 1 1 1 :1 0 1 1 1 t
1 o 0 1 0 0 1 1 1 't 1 I 1
1 o o 1 o 1 1 1 1 1 1 o 1 1
1 0 0 1 1 0 1 1 "1 1 I 0 1
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RAJAH PIN LUAR CIP DACO8O8, ADC
DAN RAM STATIK 2114
tzAr 28rl
0801,
NC
GND
i$
/our
D7
D6
D5
D4
COMPENSATION
vne r (-t
vner(*)
vcc ,
Do
D1 i
D2
D3
cs
RD
WR
CLK IN
:.--
I NTR
vrru {*}
vlrvr-l
A GND
vaer n
D GND
vcc
CLK R
Do
D1
D2
D3
D4
Ds
D6
D7
A6
A5
A4
A3
Ao
'41
u
cs
GND
vcc
A7
AE
As
Do
Di
Di
%
WE
- oooOOooo -
DAC0808
1 16
2 15
3 14
4 : 13
512
6 , 11
7 I 1089
ADC0801
1
2
3
4
5
6
7,
II
I
10-
20
19
18
l7
16
15
14
13
12
11
1 18
217
3 16
4 15
5 2114 14
6 13
712
I 11
I 10
270
